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Cahiers romantiques, n° 14, 1999
Jean-Claude Caron
1 Édités par le Centre de recherches révolutionnaires et romantiques de l'Université Blaise-
Pascal (Clermont II), les Cahiers romantiques proposent dans cette livraison une étude de
Marie-Catherine Huet-Brichard consacrée à " La Poésie de Sainte-Beuve : un imaginaire
de l'échec ". Ce passage en revue du parcours poétique de Sainte-Beuve, trop souvent
réduit au statut de critique littéraire, vise moins à réhabiliter qu'à resituer l'écrivain aux
multiples facettes dans son temps et face à son moi.
Renseignements :  Presses  universitaires  Blaise-Pascal,  4, rue  Ledru,  63057 Clermont-
Ferrand cedex 1.
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